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50 0 1,8±0 0 0 0 0 0 1,5±0 
10 0 1,3±0,1 0 0 0 0 0 1,4±0 
5 0 0 0 0 0 0 0 1,0±0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 
K5-(-1#9!-+
5-! 
Essential oil of 
curcuma from plant 
extract
 
0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 
10 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 3,8±0 4,0±0 
5 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 2,7±0,1 4,0±0 




Essential oil of 
tarragon from plant 
extract
 0,5 4,0±0 4,0±0 4,0±0 2,4±0 2,9±0,1 1,7±0,1 1,5±0 4,0±0 
50 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 
10 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 
5 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 
1 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 
2+-
(+5- 
Essential oil of savory 
from plant
 
0,5 2,5±0,1 4,0±0 1,6±0,1 1,7±0,1 2,0±0 1,8±0 1,6±0 3,0±0 
10 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 
5 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 




Essential oil of savory 
from plant extract
 0,5 1,8±0 4,0±0 2,0±0 2,4±0 1,8±0 1,8±0,1 1,5±0 4,0±0 
10 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 
5 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 




Essential oil of parsley 
from plant extract
 0,5 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 2,8±0 4,0±0 
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50 4,0±0 4,0±0 4,0±0 3,3±0,7 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 
10 4,0±0 4,0±0 3,5±0,1 3,3±0,7 4,0±0 4,0±0 3,8±0 4,0±0 
'9!--
ekstraktas 
Extract of parsley 
leaves
 
1 4,0±0 4,0±0 1,6±0 2,5±0,4 2,9±0,1 4,0±0 1,9±0,1 4,0±0 
50 0 0 0 0 0 0 0 1,2±0 
10 0 0 0 0 0 0 0 1,1±0,1 
L!"5"9-
ekstraktas 
Extract of Nigela 
sativa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0,9±0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0,9±0 0 0 0 0 
4(!-
ekstraktas 
Extract of cayenne 
pepper
 
1 0 0 0 0,9±0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0,9±0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0,9±0 0 0 0 0 
:"!-(-
- 
Extract of red bell
 
1 0 0 0 0,9±0 0 0 0 0 
50 0 0 1,1±0 0 1,3±0 1,1±0,0 0 0 
10 0 0 1,0±0 0 1,1±0 0 0 0 
;-(--
ekstraktas 
Extract of green bell
 1 0 0 0,9±0 0 0 0 0 0 
50 1,3±0 0 1,0±0 0 1,3±0 1,3±0,1 0 1,8±0,1 
10 0 0 0 0 0 0 0 1,2±0 
J-(--
ekstraktas 
Extract of chilli pepper
 
1 0 0 0 0 0 0 0 1,0±0 
50 1,3±0,1 4,0±0 1,9±0 1,7±0 1,9±0,1 2,9±0,1 1,2±0,3 4,0±0 
10 1,3±0 4,0±0 1,6±0,1 1,3±0,1 1,6±0 2,1±0,1 1,3±0 4,0±0 
4"-+-
ekstraktas 
Extract of coriander 
seeds
 
1 1,1±0 4,0±0 0 1,2±0 1,1±0,1 1,4±0,1 0 4,0±0 
50 1,9±0,1 2,3±0,1 2,8±0,1 2,5±0,1 2,6±0,1 1,5±0,1 2,0±0 3,9±0,1 
10 1,7±0 1,4±0 2,4±0,1 1,4±0,1 2,3±0,1 1,0±0 1,4±0 2,6±0,3 
4"--
ekstraktas 
Extract of coriander 
leaves
 
1 0 0 1,0±0 1,0±0 1,6±0 0 0 1,4±0,1 
50 1,5±0 2,2±0 1,7±0,1 1,3±0,1 2,6±0,1 2,5±0,2 1,5±0,1 3,8±0,4 




1 0 1,3±0,1 1,1±0 1,1±0 1,3±0 0 0 1,1±0 
50 1,3±0,1 1,2±0,1 1,6±0,1 1,2±0,1 1,9±0,1 1,8±0,1 1,1±0 1,4±0 
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50 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 
10 2,9±0,1 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 3,8±0 3,8±0 4,0±0 .
/") Parsley
 
1 1,7±0,1 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 1,6±0 1,8±0 4,0±0 
50 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 




1 4,0±0 4,0±0 4,0±0 2,0±0 4,0±0 4,0±0 2,3±0,1 4,0±0 
50 1,6±0,1 1,9±0,1 1,3±0,1 1,1±0 1,5±0 0 0,9±0 4,0±0 





1 0 1,2±0 1,0±0 0,9±0 1,1±0 0 0,9±0 4,0±0 
50 1,5±0 3,3±0,1 2,9±0,1 2,7±0,4 3,2±0 2,4±0,1 2,2±0,1 4,0±0 





1 0 2,8±0 1,5±0 1,2±0 2,0±0 1,8±0 1,2±0 4,0±0 
50 0 0 0 0 0 0 0 1,0±0 





1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 













































































































50 2,9±0,1 2,0±0,1 1,8±0,1 2,3±0,1 1,8±0 2,0±0 1,6±0,1 4,0±0 






1 1,2±0 0 0 1,0±0 1,2±0 0 0 1,1±0 
50 2,3±0,3 1,6±0,2 1,5±0 1,4±0,1 2,3±0,1 1,5±0,1 1,5±0 2,7±0,2 




1 1,3±0 0 0 1,1±0 1,2±0 0 1,2±0 1,2±0 
50 2,6±0,1 2,4±0,1 3,2±0,3 1,8±0,3 2,6±0,1 2,8±0,4 1,7±0 3,2±0,3 





1 1,4±0,1 1,3±0 1,3±0 1,0±0 1,1±0 0 1,1±0 1,2±0,1 
 
		G
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50 1,5±0,5 1,8±0 1,7±0,3 1,4±0,1 2,0±0 1,6±0,1 1,8±0,1 4,0±0 





1 1,2±0 1,2±0 1,1±0 1,2±0 1,1±0 0 1,1±0 1,3±0,1 
50 1,9±0,1 1,8±0 1,2±0 1,3±0 1,4±0 1,6±0,1 0 0 




Peel of lemon, 
caraway,
 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 0 1,2±0 1,1±0 1,1±0 1,5±0 1,2±0 0 2,0±0 
10 0 1,0±0 1,0±0 1,0±0 1,3±0,1 0 0 1,5±0 
?!
 		 
Extract of lemon peel
 1 0 0 1,0±0 1,0±0 1,1±0 0 0 1,1±0,1 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 
/ )	
ekstraktas 
Extract of blue 
fenugreek seeds 
 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 






1 4,0±0 1,8±0 4,0±0 1,8±0 4,0±0 3,6±0 0 4,0±0 
50 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 




1 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 4,0±0 
50 1,3±0,07 4,0±0 1,9±0 1,7±0 1,9±0,1 2,9±0,1 1,2±0,3 4,0±0 




 1 1,1±0 4,0±0 0 1,2±0 1,1±0,1 1,4±0,1 0 4,0±0 
50 1,5±0 3,3±0,1 2,9±0,1 2,7±0,4 3,2±0 2,4±0,1 2,2±0,1 4,0±0 





1 0 2,8±0 1,5±0 1,2±0 2,0±0 1,8±0 1,2±0 4,0±0 
50 0 1,2±0 1,3±0 1,2±0 1,6±0 1,1±0 0 2,0±0 







1 0 0 0 0 0 0 0 0,9±0 
50 1,3±0 0 1,0±0 0 1,3±0,1 1,3±0,1 0 1,8±0,1 
10 0 0 0 0 0 0 0 1,2±0 
0&&
ekstraktas 
Extract of chilli 
pepper
 
1 0 0 0 0 0 0 0 1,0±0 
50 2,0±0 4,0±0 3,4±0,3 4,0±0 4,0±0 3,0±0 1,5±0,1 4,0±0 





1 1,0±0,1 1,0±0 1,3±0 1,0±0 1,2±0,1 1,0±0 0 4,0±0 
50 1,3±0 1,9±0 1,3±0,2 1,3±0,1 1,3±0,1 1,1±0 1,5±0 1,7±0,2 





1 0 1,3±0 1,3±0,1 1,1±0 1,1±0,1 1,0±0 1,1±0 1,2±0 
 
		F
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